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1.　 Physical strength of open lecture participant for the purpose of care prevention
　　-Focus on skeletal muscle mass-
　　
2.　 Relationships between health check, medical examination and lifestyle in Hinokage, 
　　a rural depopulated area: analysis from regional classification by national roads and rivers
　　
 
 
3.　Continuing education to promote growth and evaluation of achievement in a training course for new 
　　public health nurses
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1. 看護生涯学習専門部会
2. コンソーシアム専門部会
3. 認定看護管理者教育課程（サードレベル）
4. センターが管轄するプロジェクト
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介護予防を目的とした公開講座参加者の体力－骨格筋量に着目して－
 串間敦郎、甲斐鈴恵、中角吉伸、原村幸代、武田あゆみ（宮崎県立看護大学）                                              
上田智之  （九州看護福祉大学）
日之影町の地域別にみた住民の健診・医療受診状況及び生活習慣の状況
－国道・河川による地域分類からの分析－
高橋秀治、松本憲子、中村千穂子、小野美奈子、中尾裕之（宮崎県立看護大学）
　前田純子、押方秀樹、伊山真由美、古江美樹、甲斐弥生、伊藤可南子 　　　　
 （日之影町保健センター）
新任保健師研修受講者の到達度評価と成長を促す現任教育の在り方
田多良佳代（宮崎県医療薬務課）
小野美奈子、川原瑞代、木添茂子 （宮崎県立看護大学）
Atsuro Kushima, Suzue Kai, Tomoyuki Ueda, Yoshinobu Nakatsuno,
   Sachiyo Haramura , Ayumi Takeda
Shuji Takahashi, Junko Maeda, Hideki Oshikata, Noriko Matsumoto, Chihoko Nakamura, Minako
 Ono, Hiroyuki Nakao, Mayumi Iyama, Miki Furue, Yayoi Kai, Kanako Ito
       Kayo Tatara, Minako Ono, Mizuyo Kawahara, Shigeko Kizoe




